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2. Almarhum dan almarhumah kakekYahya dan nenek Sri masriah serta segenap 
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yang lainnya terima kasihtelah menyayangi, memotivasi  dan menyemangati 
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perbuatan diterima disisi Allah SWT, maafkan saya bila belum bisa membalas 
semua kebaikan panjenengan. 
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Sekolah memiliki tanggung jawab yang besar dalam membantu siswa agar 
berhasil dalam belajar. Oleh karena itu, sekolahmemberikan bantuan berupa 
penanamanpendidikan karakter atau pendidikan akhlak. Penanaman Pendidikan 
karakter sangat penting karena proses pendidikan yang selama ini dilakukan 
belum sepenuhnya berhasil dalam membentuk manusia yang berkarakter. 
Guru Pendidikan Agama Islam merupakan seorang pendidik yang 
mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai keislaman serta membimbing peserta 
didik kearah kedewasaan dan pembentukan remaja yang berkepribadian muslim 
yang berakhlak mulia. 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan masalah 
bagaimana peran guru pendidikan Agama Islam kelas x dalam menerapkan 
pendidikan karakter di SMA Muhammadiyah 1 Blora. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui peran guru  pendidikan agama Islam dan mendiskripsikan penerapan 
pendidikan karakter  
Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif  kualitatif, dengan mengambil 
lokasi SMA Muhammadiyah 1 Blora sebagai objek penelitian. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pengamatan/observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara induktif yaitu cara berfikir 
untuk mengambil kesimpulan yang berangkat dari masalah yang bersifat khusus 
ke masalah-masalah yang bersifat umum. 
Peneliti menyimpulkanPertama, Peran guru Pendidikan agama Islam 
sebagai Informator, organisator, Inisiator, dan Fasilitator. Kedua Penerapan 
Pendidikan Karakter di SMA Muhammadiyah 1 Blora mencakup kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta siswa dapat bersikap dan berperilaku 
yang sopan, disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan siswa 
dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga 
maupun masyarakat. Peran guru pendidikan agama Islam dalam menerapkan 
pendidikan karakter. Pertama upaya preventif atau pencegahandengan 
diadakannya pembinaan sikap beragama melalui pelajaran Pendidikan Agama 
Islam, Kemuhammadiyahan, dan Akhlak, pembinaan sikap tanggung jawab sosial 
seperti HW( Hisbul Wathon), dan program pengamalan (sholat, menutup aurat, 
dll).ekstra, qira’ah, HW(Hisbul Wathon), BTA( baca tulis al-Qur’an), dan 
kegiatan jum’at. Kedua upaya kuratif yaitu melalui kegiatan-kegiatan seperti HW( 
Hisbul Wathon), BTA(baca tulis al-Qur’an), jum’at pembinaan, membaca Al-
Qur’an di pagi hari, sholat dhuha, sholat berjama’ah, dan sebagainya dalam 
rangka membentuk akhlak atau sikap siswa sesuai dengan ajaran agama Islam. 
 









 ِب ِس ِمِ ِرلاِللها ِح ِم ِناِ ِرلا ِح ِي ِم  
إِ  ر وُرُشِ  ن مِ للها بُِذوُع  ن وُِهُر ف غ  ت  س ن وُِوُن   ي ع ت  س ن وُِهُد م  ح نِ و ل لِ  د  م ح لاِ  نُِللهاِ ه د  ه  يِ  ن مِ،ا ن لا م ع أِ  تا ئِّي سِ  ن م وِا ن  سُف  ن أ
 ِأ وُِو لِ  ك ي ر شِ لاُِه  د  ح وُِللهاِ لا إِ و ل إِ لاِ  ن أُِد ه  ش أِ.ُو لِ  ي دا ىِ لا فُِو ل ل ضُيِ  ن م وُِو لِ ل  ضُمِ لا فُِهُد ْ عِا اد م حُمِ  ن أُِد ه  ش
 ِوِِّل صِ مُه لل ا.ُُول  وُس ر وُِد ع  بِا م أ. ن ي ِّد لاِ
 م  و  يِى ل إٍِنا س  ح إ بُِو ع ْ تِ  ن م وِ و ْ  ح ص وِ و
 لآِى ل ع وٍِد م حُمِا نِّ ي ْ نِى ل عِ مِّل س: 
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